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ABSTRAK 
 
 
Meylia Pramasari. 26010115140073. Analisis Fluks CO2 di Perairan Teluk Sire, 
Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada Musim Peralihan II (Agus Hartoko 
dan Hanif Budi Prayitno) 
 
Pemanasan global yang berimplikasi pada terjadinya perubahan iklim 
disebabkan oleh emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Salah satu GRK yang paling 
banyak berada di atmosfer yaitu karbon dioksida (CO2). Salah satu aspek penting 
dalam mengurangi gas karbon adalah pemeliharaan hutan dan lautan untuk 
menyimpan karbon. Wilayah pesisir dan laut memainkan peranan penting dalam 
pengaturan iklim dengan menyerap CO2 dan sebagai tempat pertukaran karbon 
seperti atmosfer dan daratan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perairan Teluk Sire sebagai sink atau source CO2 dan mengetahui faktor apa saja 
yang mempengaruhi fluks CO2 pada perairan Teluk Sire, Lombok Utara. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 di perairan Teluk Sire (10 
stasiun). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dan kuantitatif. Parameter sistem karbonat yang diukur yaitu pH, alkalinitas total, 
DIC/Dissolved Inorganic Carbon dan tekanan parsial CO2. Analisa data 
menggunakan metode korelasi pearson. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu 
konsentrasi DIC/Dissolved Inorganic Carbon berkisar antara 1780,56 – 1841,367 
µmol/kg, alkalinitas total 2223,796 – 2398,072 µmol/kg, pH 7,81 – 7,86, delta 
pCO2 -114,94 - 68,81 μatm dan fluks CO2 -0,6497 - 0,3908
 mmol/m2/hari. Secara 
umum perairan Teluk Sire berperan sebagai penyerap CO2 (sink) dan faktor utama 
yang mempengaruhi fluks CO2 yaitu pCO2 perairan. Fluks CO2 sangat berkaitan 
dengan pCO2 perairan, hal yang mempengaruhi pCO2 berupa ekosistem 
pendukung yaitu terumbu karang, lamun dan mangrove.  
 
 
Kata Kunci: pCO2, fluks CO2, penyerap CO2, Lombok 
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ABSTRACT 
 
 
Meylia Pramasari. 26010115140073. Analysis of CO2 Flux in Sire Bay Waters, 
North Lombok, West Nusa Tenggara in Transition Season II (Agus Hartoko and 
Hanif Budi Prayitno) 
 
 
Global warming has implications to climate change caused by 
Greenhouse Gas (GHG) emissions. The most common GHGs in the atmosphere is 
carbon dioxide (CO2). One important effort in reducing carbon gas is the 
maintenance of forests and oceans to store carbon. Coastal and marine areas 
play important role for climate regulation by absorbing CO2 and carbon 
exchange from the atmosphere and land. Aims of the research to analyse the 
waters of Sire Bay as sink or source of CO2 and what factors influence CO2 flux in 
the waters of Sire Bay, North Lombok. The research was conducted in October 
2018 in the waters of Sire Bay (10 stations). The method used is descriptive and 
quantitative methods. The carbonate system parameters are pH, total alkalinity, 
DIC/Dissolved Inorganic Carbon and CO2 partial pressure measured. Data 
analysis using Pearson correlation method. The research results obtained were 
concentrations of DIC/Dissolved Inorganic Carbon ranging from 1780.56 – 
1841.367 µmol/kg, total alkalinity 2223.796 – 2398.072 µmol/kg, pH 7.81 – 7.86, 
delta pCO2 -114.94 – 68.81 μatm and CO2 flux of -0.66497 - 0.3908 mmol/m
2/day. 
In general, the waters of Sire Bay act as absorbers of CO2 (sink) and the main 
factors that influence CO2 flux are pCO2 waters. CO2 flux is closely related to 
pCO2 waters, which affects pCO2 in the form of supporting ecosystems, such as 
coral reefs, seagrasses and mangrove ecosystem. 
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